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 バックハウス(2005)から 10 年以上を経た現在，近年の日本語研究においては，「これら街
で見られる言語表示の状況と変化に注目した「言語研究」の研究が数多く行われるようにな
っている」(生越 2018)1。 
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築され，2017 年 4 月 1 日，公開された「阪急文化アーカイブズ」では，主に池田文庫の所
蔵品の一部をインターネット上で検索できる。 

















②浮世絵・番付： 約 3 万点 
 江戸時代中期以降の歌舞伎に関するものが多く，役者絵のほか，劇場に掲げられた明治時
代の絵看板も含まれている。池田文庫所蔵品の特色である上方絵（京・大坂で作成された役

















② 民俗芸能： 約 3,000 点 
















料群を横断して検索できるというわけである4（図 1 参照）。 
 
 






                                                   

























にある「詳細検索」を選択すればよい。そうすると，図 4 のような画面が表示される。 
 
 









産」「阪急文化財団」「その他」の 10 種類である（４．で示した図 6 も参照）。さ
らに，それぞれのカテゴリの下に，下位分類（「分類 2」）が設定されている（４．
で示した図 7 も参照）。 
・デザイナー： デザイナー名，キャラクターの制作者等の指定が可能。 












































付図 1 阪急文化アーカイブズ」・「阪急・宝塚ポスター」検索の「路線図から選択」画面 
 























2006 年と 2012 年と時間を隔てて同一地域における言語景観を報告したものであり，きわめ



















駅名表示，④京都市バスの行き先表示，⑤衹園商店街の看板，の 5 種類である。 
11 ただし，経年変化の実態は，調査対象によって複雑な様相を見せる。その詳細は，當山(2014)を参照。 
12 具体的には，コンピュータに実装される文字が「衹」（「JIS X 0208」による。Windows XP まで）から「祇」

























































には，「衹園」の用例が 5 例看取されたが，検索結果としては 1 件とカウントされている。 
第三に，（第一，第二の留意点と関連して）資料に掲載されている表記とメタデータの表
記が必ずしも一致しない点である。たとえば，前段落で言及した資料 No. E01-02083 には「衹
園」の用例が 5例看取されたわけであるが，5例がすべて同じ表記というわけではなかった。
実は，5 例中 4 例が「祇園」，1 例のみが「衹園」という表記で，同一資料内で表記のゆれが
看取されたわけである。ただ，当該資料に付与されたメタデータは，（前段落で述べた通り）
「京都祇園祭」である。資料画像を確認することで，初めて当該資料で「衹園」「祇園」と






をキーワードにした検索結果 93 件のうち，5 件がインターネット上で資料の画像を見るこ
とができなかった。たとえば，資料 No. E01-10136 は，付与されたメタデータによると「京











































図 5 を見る限り，少なくとも阪急電鉄のポスター類においては，1980 年代までは「祇園」
                                                   
アーカイブズ」を利用した今回の調査結果からは，1947 年以外に用例を看取することができなかった。ま
た，「衹」の旁の下部に横棒が入ったものも，1953 年に 1 例のみ，看取されるだけであった。なお，「祗」
は，「辞書的規範」(當山 2014)からは誤字（＝「祗」は「衹」「祇」とは別字）である。 
1947 1952 1953 1954 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1966 1967 1968 1969
祇園 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2
祗園 1
衹_園 1
衹園 2 2 1 1
1970 1972 1974 1975 1976 1977 1979 1980 1984 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
祇園 1 7 4 3 10 5 4 4 7 4 3 3 2 1
祗園
衹_園
衹園 1 9 4 1 5 1 1 2 9
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
祇園 1 2 4 4 1 2 3 2 1
祗園
衹_園









のゆれが観察された場合があった（調査対象とした 88 件の資料中，10 件）。そのような資
料における「衹園」と「祇園」の用例数を示したものが，以下の表 2 である。 
 



























資料番号 制作年 衹園 祇園
E01-04926 1958 1 1
E01-04077 1970 1 1
E01-03204 1972 2 2
E01-03784 1972 4 1
 E01-02083 1984 1 4
E01-06165 1990 1 4
E01-10580 1992 1 1
E01-09853 1993 2 1
 E01-11097 1996 3 1









































































































                                                   
22 ただし，資料が制作された時期が不明なものや，資料が制作された時期が正確には特定できないものも，
多数存在する。たとえば，「阪急文化アーカイブズ」の「阪急・宝塚ポスター」の「詳細検索」画面（図 4）








































                                                   
23 具体的には，註 1 で引用した當山(2014)では，言語景観研究では，調査対象資料（画像）に位置情報を付
与することの重要性も指摘している。「阪急文化アーカイブズ」に収録された「①阪急・宝塚ポスター」に
位置情報が付与されているわけではないが，それに相当する情報として「場所」や「阪急最寄駅」に関する





































メタデータの問題点―」『アートリサーチ』7, pp. 111-115 
當山日出夫(2007c).「文字の伝承と文字コード―「伝統的字体」とはなにか―」『情報処理学
会研究報告』2007-CH-74, pp. 17-24（http://id.nii.ac.jp/1001/00054987/よりダウンロード可能） 
當山日出夫(2007d).「京都の「衹園」の表記―「しめすへん」をどう書くか―」国語文字史







































株式会社）    http://www.waseda.co.jp/museum_interview/133 
「池田文庫」（公益財団法人阪急文化財団）    http://www.hankyu-bunka.or.jp/ikedabunko/ 
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